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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi pengaruh harga, kualitas produk, 
kualitas pelayanan, dan suasana cafe terhadap kepuasan pelanggan dan minat beli 
ulang pada Cafe Sawah Pujon Malang. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
konsumen Cafe Sawah Pujon Malang. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
non probability sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner. Jenis dan sumber data yang digunakan 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengujian instrument dalam 
penelitian ini menggunaka uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji 
hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa harga, kualitas produk, kualitas 
pelayanan, dan suasana cafe berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
minat beli ulang. Hal ini menunjukan bahwa dengan harga yang terjangkau, kualitas 
produk baik, kualitas pelayanan baik, dan suasana cafe baik pelanggan merasakan 
kepuasan dan menjadi pertimbangan pelanggan untuk membeli kembali makanan 
dan minuman di cafe sawah Pujon Malang.  
 
Kata kunci: Harga, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Suasana 
Cafe,Kepuasan Pelanggan, Minat Beli Ulang. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of price, product quality, service 
quality, and the cafe atmosphere to customer satisfaction and buying interest at the 
Sawah Cafe Pujon Malang. The population of this study are all consumers at the 
Sawah Cafe Pujon Malang. The sampling technique using non probability sampling 
with a sample size of 100 respondents. Techniques of data collection by 
questionnaire. Types and sources of data used this research is primary data and 
secondary data. Testing instrument in this study make use of test validity and 
reliability testing. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis, the classical assumption test, and hypothesis testing. These results 
indicate that price, product quality, service quality, and the cafe atmosphere 
positive and significant impact on customer satisfaction and customer satisfaction 
positive and significant impact on the buying interest. This shows that at an 
affordable price, good product quality, service quality is good, and the cafe 
atmosphere and good customer satisfaction into consideration the customer to buy 
back the food and drink at the Sawah Cafe Pujon Malang. 
 
Keywords: Price, Quality Products, Quality Service, Atmosphere Cafe, 
Customer Satisfaction, and Repurchase Interest. 
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